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La actual investigación intenta “determinar cuáles son las propiedades del bloque de 
concreto con incorporación de vidrio en la resistencia a la compresión, Rioja 2019”, 
para ello se ha determinado un enfoque cuantitativo, con el buscamos experimentar dicha 
relación, dicho proyecto se desarrollara en la ciudad Rioja en los periodos de mayo – 
diciembre 2019, nuestra población está basada en un perímetro de 9 metros cuadrados donde 
se utilizara un total de 51 bloques adheridos con vidrio al 10%, 20% y 30% los cuales bajo 
presión de comprensión serán probados para ver su resistencia. Tras el arduo proceso de 
investigación se concluye que dicha investigación es factible para la innovación de nuevos 
técnicas y uso de recursos y materiales para la construcción de todo tipo de edificaciones.  

















The present investigation tries to determine what is the reaction that the concrete blocks will 
have attached with glass (independent variable) when being tested before the resistance to 
the understanding, for it a quantitative approach has been determined with the we seek to 
experience this relation, said project will be will develop in the of the city of Rioja in the 
periods of May - August 2019 our population is based on a perimeter of 30 square meters 
where a total of 51 blocks adhered with glass will be used which under pressure of 
understanding will be tested to see your resistance After the arduous research process, it is 
concluded that this research is feasible for the innovation of new techniques and the use of 
resources and materials for the construction of all types of buildings. 















El presente estudio se ha considerado necesario mencionar la realidad problemática, donde 
REDMAN, Charles (2018). Menciona que a nivel mundial hoy en día se manifiesta una 
excesiva sobrepoblación, que influye significativamente en el crecimiento de la construcción 
urbanística ocasionando una gran necesidad de viviendas, con la aparición de técnicas 
innovadoras constructivas y sobre todo que no afecten al medio ambiente, últimamente se 
está hablando mucho de aprovechar la basura reciclada como medio de construcción, como 
ladrillos, bloques que contaminan menos y tengan más tiempo de vida que los 
convencionales  (p.64).  
Sin embargo, ACOSTA, Domingo. (2018). manifestó que, en el Perú, el avance de los 
métodos de construcción que se realizan de forma habitual, representa, el desafío de los 
nuevos modelos constructivos y la no aceptación de nuevos materiales, que brindarían una 
mejor calidad y aprovechamiento de re utilizar la basura como es el plástico, vidrio, papel 
etc.  
El área de la edificación en el Perú es uno de los dinamismos económicos más importantes 
del país. Al pasar el tiempo un mecanismo de por el bien económico nacional. El mundo de 
los trabajos de construcción tiene un efecto multiplicador: se generan cuatro puestos de 
trabajo en otros sectores por cada puesto en la construcción. Esto se debe su relevancia en la 
evolución o aparición de nuevos recursos o materiales necesarios para la construcción. 
En la región San Martín, así mismo BAZÁN, Lusbeth. (2018). nos dice que no es muy común 
utilizar bloques de concreto hueco y mucho menos con la adición del material denominado 
vidrio en su calidad de reciclado, en la actualidad todo recurso de vidrio reciclado tiene el 
fin en basureros municipalidad, excluyendo su uso, como material 100% renovable y con un 
impacto ambiental positivo. (p.22). 
En la ciudad de Rioja, región San Martín la creación de bloques de concreto con adición de 
vidrio reciclado es un producto novedoso tomando en cuenta que las principales canteras 
ubicadas en el valle del Alto Mayo están descuidando su esencia y no se observa esfuerzos 
en ninguna medida para su conservación. Es alarmante ver como nuestra ciudad viene 
generando hace muchos años toneladas de basura aun sabiendo que dicho material tarda 
muchos años en degradarse y tiene un fuerte impacto con el medio ambiente donde vivimos.   
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La presente investigación incluye Antecedentes de nivel Internacional, la investigación de 
DURAN, Franco. (2015). En su trabajo de investigación titulado: EL  vidrio reciclado y fibra 
óptica en la elaboración de un concreto translucido. (Artículo científico). Bucaramanga, 
Colombia. Concluyó que: Señala que los recursos más utilizados en la edificación están en 
la transformación. En su diseño se utilizan diferentes materias primas y agregados, que 
procuran optimizar las propiedades físicas, químicas y de durabilidad. Asimismo, se explora 
que estos nuevos materiales sean una elección novedosa a nivel arquitectónico, reduzcan los 
costos y contribuyan con el medio ambiente.  
Por su parte Ruiz, Marco. (2016). En su trabajo de investigación titulado: los Ensayos de 
resistencia y permeabilidad de probetas de hormigón con reemplazo parcial de cemento por 
vidrio de desecho finalmente molido. (Artículo científico). Universidad Nacional de 
Córdoba, Córdoba, Argentina. Concluyó que: La fabricación de residuos de gran magnitud 
en ciudades es una complicación. Entre los residuos urbanos más frecuentes se encuentra el 
vidrio. Este material puede reciclarse para la producción de nuevos envases y vajilla, aunque 
el problema para transportar el vidrio de desecho desde el espacio donde se compone hacia 
las cristalerías que lo reciclan sugiere la posibilidad de buscar disposiciones alternativas para 
este material. Una de estas alternativas es integrarlo a algún proceso productivo como la 
producción de hormigón en reemplazo parcial del cemento de la mezcla. Para Poveda, Ross. 
(2015). En su trabajo de investigación titulado: El Análisis de la influencia del vidrio molido 
sobre la resistencia al desgaste en adoquines de hormigón tipo A. (Artículo científico). 
Universidad de Colombia, Colombia. Concluyó que: En la actualidad se han avanzado 
investigaciones para alcanzar un beneficio de agregados no convencionales en la elaboración 
de mezclas de concreto debido a que la fabricación masiva de concreto ha creado un 
sobreconsumo de agregados naturales (grava y arena). Estudios antepuestos han examinado 
el resultado en mezclas de concreto de agregados como: fibras de polipropileno, viruta de 
acero, escoria de fundición, bagazo de caña, estopa de coco y escombros; aprovechando 
materiales que inicialmente eran desechados y a su vez optimizando las propiedades del 
concreto. El presente proyecto estudia la influencia del uso de vidrio molido como agregado 
sobre la resistencia al deterioro en adoquines de hormigón tipo A. Se utiliza las normas EN 
1338 e INEN 1488 para caracterizar a los adoquines fabricados. La principal estimulación 
de este proyecto es brindar una opción diferente para el reciclaje de vidrio de fácil aplicación 
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e implementación en las pequeñas y medianas industrias de producción artesanal de 
adoquines. 
Por otro lado, también contamos con antecedentes de Nivel Nacional; a nivel de nuestro país 
es importante mencionar la investigación CERDA, Rodomiro. (2016). En su trabajo de 
investigación titulado Uso de vidrio reciclado en bloques de concreto como un producto 
rentable. (Artículo científico). Lima, Perú. Señala que: 
Los bloques que se fabricaron con incorporación de vidrio reciclado artesanalmente por la 
empresa Sacocc SAC con dimensiones de 35cmx35cmx9cm y un peso de 14 kg. Resultaron 
costando S/.4.80 en comparación con los bloques convencionales que existen en el mercado 
nacional como Sodimac y Promart resultaron más costos. El precio del mercado de este 
bloque con agregados tradicionales es de S/. 5.00. 
Los bloques de concreto convencional son 30cmx30cmx9cm lo que también se puede 
considerar una ventaja notable en el área con los fabricados artesanalmente. Otro impacto 
positivo que se pudo rescatar es la utilización del vidrio reciclado que actualmente nadie lo 
aprovecha. De igual forma CODINA, Rita. En su trabajo de investigación titulado 
resistencia a la compresión de un concreto f’c=210 kg/cm2 con agregado fino sustituido en 
5% y 10% por vidrio molido reciclado (Tesis Grado). Universidad San Pedro. Huaraz Perú. 
(2018). Concluyo que: 
En la actual investigación El vidrio molido tiene comportamiento como material cementante 
al tener más del 80% de sus componentes al oxido de silicio; lo cual facilita su uso en la 
elaboración del concreto y es el responsable de las altas resistencias que tienen los concretos 
experimentales  
El pH del vidrio molido es fuertemente alcalino, mientras que el pH del agregado fino es 
alcalino, además al suplantar el agregado fino por vidrio molido su pH aumenta conforme 
aumenta el porcentaje de sustitución, esto debido a que el vidrio molido tiene un pH que es 
altamente alcalina.  
La relación A/C para el concreto patrón es de 0.447, mientras que para el concreto 
experimental con el remplazo del agregado fino por vidrio molido en un 5% la relación A/C 
es de 0.437 y para el concreto experimental con el relevo agregado fino por vidrio molido 
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en un 10% la relación A/C es de 0.416; estas diferencias varían debido al peso específico del 
vidrio reciclado que afecta a la cantidad de agua, cuya variación es en cantidades mínimas, 
en cuanto a la diferencia con la relación A/C de diseño. 
Según SEGURA, Luis. Y SALAZAR Dante. En su trabajo de investigación titulado El efecto 
de la sustitución de los agregados por vidrio reciclado en las propiedades del concreto 
(Tesis Grado). Universidad San Pedro. Chimbote Perú (2016). Concluyo que: 
Por nivel de sustitución los mejores resultados para las resistencias en compresión obtenidas 
son: 50 % para la sustitución de agregado por vidrio reciclado. Al haberse comprobado que 
este material se obtuvo a partir de residuos implica una contribución hacia un bajo costo y 
mejor contaminación.  La sustitución es factible, en concretos no estructurales con un diseño 
de 175 kg/cm2. 
Al mismo tiempo contamos con trabajos previos a nivel regional y local que realizo por 
BAZAN, Lusbeth y ROJAS, Reynaldo. En su trabajo de investigación titulado El 
Comportamiento mecánico del concreto f’c = 210 kg/cm2 para pavimento rígido 
incorporando vidrio reciclado distrito de Moyobamba San Martin – 2018 (Tesis Grado). 
Universidad Cesar Vallejo (2018). Concluyo que: 
Para RAMIREZ, Geoffrey (2017). En su trabajo de investigación titulado: La Trasformación 
de placas prefabricadas en base a cemento-arena-malla de acero, para muros y tabiquerías 
en la construcción de viviendas económicas, Moyobamba 2017 (Tesis de Pregrado). 
Universidad Cesar Vallejo. 2018. Da por concluido: 
Así mismo el grado de durabilidad conseguida en los ensayos realizados menor o igual que  
el 0.5 % es óptimo, se ajusta a un material permeable y se conserva ileso ante cualquier 
evento  natural o artificial, mayor a 0.5% es de un materias que absorbe líquidos 
sencillamente y se hinchan por completo donde llegan a debilitarse fácilmente y de los que 
están en menor a 0% son de material altamente inflamables y que pierden su forma inicial 
con pasar de los días, no resisten elevadas temperaturas menos cantidad de húmeda en ella 
se deforman o tienden a hincharse.  
En relación Teorías relacionadas al Tema, se describe algunas teorías relacionadas a la 
investigación; Reciclado, ha manifestado años atrás que: “El propósito de esta situación 
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también basada en procesos, es la manipulación fuera o dentro de la entidad de los materiales 
reciclados que son el resultado de una transacción industrial y ser usado como materia prima 
en otros procedimientos” (GONZALES, 2005, p.14). Concreto es capaz de adaptarse a 
cualquier figura mientras este en un estado líquido, siendo este un recurso perdurable y 
eficiente ante un estado sólido. Estas características del concreto permiten que sea un recurso 
de construcción más utilizado por la sociedad. El concreto llega a ser en efecto lo esperado 
de la combinación de cuatro componentes: cemento, agregados, agua y aire, además se logra 
incrementar una unidad más que son conocidos como incorporaciones.  (PAREDES Y 
CAYCHO, 2009, p.31). Agregados son recursos incorporados que se ofrecen a ser unidos 
por una central para formar una aglomeración innovadora. Aditivos finos, son la arena en su 
estado natural o piedra demolida siendo su densidad máxima de sus partículas 5mm. Aditivo 
grueso en una grava cuyas partículas son mayores a los 5mm. (PAVLUSHKINA Y 
KISILENKO, 2009, p.30). Así mismo la Resistencia mecánica a la compresión A 
temperatura ambiente, los vitrocerámicos, los vidrios y cerámicos ordinarios, son materiales 
frágiles que no exhiben regiones de ductilidad o plasticidad y muestran perfecto 
comportamiento elástico bajo una carga, la cual causa la fractura. El módulo elástico E, de 
un cerámico determina la manera en que un material responde a un esfuerzo en particular. 
(KARAMBERI, 2009). 
Según (Chapoñan y Quispe, 2017. p. 69 - 74), las propiedades de concreto lo caracteriza así: 
Concreto fresco; Trabajabilidad: Indica  la capacidad que posee el material concreto para 
ser utilizado, comenzando con su creación su objetivo. Segregación: En este método existe 
un desacuerdo de consistencias en los elementos de concreto, es decir la dispersión de las 
migas gruesas de mortero. Así mismo se da cuando la composición presenta problema en la 
trabajabilidad. Exudación: Es una característica del material concreto donde el agua 
absorbida en la composición se separa, emigrando hacia la superficie del material de 
concreto. Está relacionada por el monto de aditivo fino y del cemento, de tal manera que 
cuanto más fina sea la mescla, la exudación lograra ser menor pues se absorbe el agua en la 
combinación. Luego tenemos Concreto endurecido; Elasticidad: Es la característica del 
material de concreto de adaptarse a nuevas formas bajo peso, sin tener alteración. Los 
modelos de elasticidad estándar. Resistencia: Característica de tolerar masas y esfuerzos, 
siendo su mejor actitud en compresión en paralelo con la tracción, debido a las características 
aditivas de la masa de cemento. Un factor inverso, pero no por eso menos significativo es el 
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sanado ya que es el mejoramiento del trascurso de absorción sin el cual no se lleguen a 
desarrollar las particularidades resistentes del concreto. Extensibilidad: Característica que 
tiene el material de concreto de poder adaptarse sin agrietarse. A esto lo hemos que adherido 
la capacidad de durar que viene a ser la capacidad del material de concreto de mantener sus 
cualidades una vez resistente, aun en situaciones extremas. Así mismo el Tratamiento del 
vidrio reciclado. Ling, Poon y Wing (citado por Vargas, 2015, p. 22) sugiere usar el vidrio 
reciclado en consecuencia a su tamaño. Nos expone y representa el siguiente gráfico: 







Fuente: Reutilización de vidrio plano como agregado fino en la fabricación de morteros de cemento y 
concretos. 
Resistencia. Resistencia a la tracción: Es cambia cuando la estabilidad de la carga es 
ejecutada. Se considera al vidrio como 5 veces más invulnerable que el acero 70000 kg/cm2. 
(Chugnas, 2018). Resistencia a la flexión: Se mide en el proceso de su distorsión. 
Resistencia a la comprensión: Capacidad de un material que va a resistir las cargas aplicadas 
verticalmente. Ensayo de resistencia a la comprensión. Es considerada una medida por los 
ingenieros para construir y diseñar las edificaciones. La resistencia se calcula básicamente 
con probetas de concreto que se aplican en máquinas de laboratorio con los ensayos de 
compresión.  Estos ensayos se aplican con la finalidad de comprobar si el concreto está en 
los estándares con los requerimientos que manda la NTP. (Codina, 2018). Diseño de Mezcla. 
Proceso para saber la distribución y elección de los materiales convenientes para el hormigón 
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y de esta manera establecer su cantidad específica de carácter módica y pueda desempeñar 
con las propiedades para su durabilidad, resistencia y consistencia. (Bazán, 2018). 
Para el diseño de mezcla podemos considerar dos grupos: Hormigón fresco: Tendrán que 
cumplir con lo que solicita el tipo de construcción, colocación, solidez y modos de traslado. 
Hormigón endurecido: Se tendrá en cuenta los requerimientos para su durabilidad y la 
resistencia del hormigón. 
La presente investigación presenta como Problema general: ¿Cuáles son las propiedades 
del bloque de concreto con incorporación de vidrio en la resistencia a la compresión, Rioja 
2019? , y como Problemas específicos: ¿Cuáles son las características de los agregados del 
bloque de concreto f’c 210 kg/cm2 con incorporación del vidrio reciclado?, además de ¿Se 
podrá realizar el diseño de mezcla para bloques de concreto con incorporación de vidrio al 
10%,20% y 30%, Rioja 2019?, además de ¿Cuáles son los datos precisos para establecer el 
costo del elemento de concreto con incorporación de vidrio? 
El Objetivo General de la presente investigación: Determinar las propiedades del bloque 
de concreto con incorporación de vidrio en la resistencia a la compresión, Rioja 2019, y los 
Objetivos específicos Identificar las características de los agregados del bloque con con 
incorporación del vidrio reciclado. También de elaborar el diseño de mezcla para bloques de 
concreto con incorporación de vidrio reciclado al 10%, 20% y 30%, Rioja 2019; Recaudar 
datos precisos para obtener el promedio del costo del bloque de concreto con incorporación 
de vidrio, Rioja 2019. El estudio también como hipótesis general la determinación de las 
propiedades del bloque de concreto con incorporación de vidrio reciclado logrará mejorar la 
resistencia a la comprensión y las hipótesis específicas son; se identificará las características 
de los agregados incorporación del vidrio reciclado. Se realizará el diseño de mezcla para 
bloques de concreto con incorporación de vidrio reciclado en los diferentes porcentajes 10%, 
20% y 30%, Rioja 2019. El dato recaudado para obtener el promedio del costo por bloque 
de concreto con incorporación de vidrio será más económico que el convencional.  
Finalmente, el estudio se justifica que mediante la investigación realizada se brindara 
información con respecto al uso de bloques de concreto con vidrio reciclado, cuya 
dosificación óptima en el diseño de mezcla cumplan con los detalles requeridos en las 
normas internacionales y nacionales. El bloque de concreto de concreto con vidrio puede ser 
reciclado, y de este modo estamos contribuyendo a reducir el impacto ambiental. Con 
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respecto a los costos del bloque de concreto con incorporación de vidrio reciclado es factible 
su elaboración y/o producción. Toda vez que está por debajo del costo de un bloque de 
concreto convencional. Así mismo, nos muestra importancia teórica, podemos 
fundamentar esta investigación por los distintos tipos de materiales en las cuales podemos 
combinar al bloque de concreto para la obtención de productos para la construcción como: 
planchas, ladrillos, tapial, bloques etc. Con este estudio se podrá contribuir a la creación de 
bloques de concreto con incorporación de vidrio para caminos, muros, etc. a fin de poder 
decidir correctamente y dar salida a los diversos inconvenientes al instante de la selección 
del material para construir en la región. Por otro lado este proyecto de tesis tiene 
importancia práctico, gracias a esta investigación se podrá aportar significativamente en la 
creación de nuevos bloques o materiales de concreto con incorporación de vidrio para 
construcciones económicas y viables, de esta manera se podrá recomendar dentro del 
desarrollo y/o proceso constructivo con el propósito de optimizar la eficacia de vida y reducir 
los costos de construcción. También tiene importancia por Conveniencia, El uso de los 
elementos de concreto con incorporación de vidrio reciclado dan una mejorar resistencia a 
la compresión, reducción de costos y cooperación al impacto ambiental. Como importancia 
social. -  Esta investigación resulta ser muy importante tomando en cuenta que nunca han 
sido tomados en cuenta y sin embargo contaminan nuestro medio ambiente y por último 
durante el transcurso constructivo de las viviendas con nuevos materiales e innovadores. 
Asegurando un lugar seguro, económico y cómodo. Por otro lado justificación 
metodológica, la investigación generará un instrumento para captar información y poder 
crear los elementos de concreto con incorporación de vidrio con el fin de construir viviendas 
económicas, Elaborando elementos de concreto con incorporación de vidrio, para caminos 
y muchas otras finalidades, con el propósito de facilitar la información a pendientes 









2.1. Tipos y diseño de investigación. 
Tipo  
Sera aplicada, dar solución a la problemática, referido a la resistencia a compresión 
del concreto con arcilla expandida como agregado grueso para utilizarse en concreto 
estructural liviano. 
Diseño 
 El diseño del proyecto de investigación fue es Experimental – Experimento Puro. 
Hernández et. all (2014, p.141) El diseño experimentar incluye variables 
independientes así mismo una o más dependientes. Pueden emplear pre pruebas y 
post pruebas para analizar los procesos de la evolución de los grupos antes y después 
del tratamiento experimental. No todos los diseños experimentales “puros” utilizan 
pre prueba; pero el pos prueba resulta ser necesaria para concluir los efectos de las 
condiciones experimentales. 
    T1     T2 
 M    O1      X    O2 
M: que se está observando: bloques de concreto con incorporación de vidrio 
reciclado (Y). 
O1: es la observación a desarrollar en la muestra – PRE TEST: Herramientas e 
instrumentos y laboratorios (Y). 
X: es el sistema a nivel de prueba de la propuesta de especialidad: resistencia a la 
compresión (Y). 
T1: es el tiempo de medición con información actual. 




O2: es las observaciones luego de la simulación de la propuesta de solución X – 






2.2. Operacionalización de Variables.   
Tabla Nº 1. 




2.3 Población, muestra y muestreo 
Población  
Es el total  de bloques huecos elaborados con concreto para un pasadizo con un total 
de 9 mts2. Total: 51 bloques de concreto. Considerando que la medida del bloque 
creado es de 30 x 30 cm. Con un espesor de 9cm.  
Muestra 
Esta corresponde a la totalidad de los 9 mts2, que se utilizó 51 bloques huecos de 
vidrio con concreto para la elaboración del pasadizo.  
Muestreo 
Se consideró un tipo de muestreo no probabilístico de tipo por conveniencia y a 
través de una formula se extrajo el número de los bloques huecos a emplearse para 
la elaboración del pasadizo. 
Criterios de selección  
Se eligió dicho lugar bloques huecos y comprobar que pueden ser usados en futuras 
construcciones.   
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.  
Técnicas: 
YUNI y URBANO (2006, p. 2 9-31), la noción del arte de rebuscar información 
aconseja a los procesos mediante los cuales se generan investigaciones que son 
legítimas y confiables que serán empleadas como referencia científicos. 
Experimentación: Con la técnica se recolectará información experimental para los 






Tabla Nº 2.  
Los instrumentos de recolección de datos utilizados: 
Contenido de humedad  (Norma ASTM D – 2216). 
El Adjunto de la humedad (Norma ASTM D – 2216). 
Análisis granulométrico por tamizado de los 
agregados 
(Norma ASTM C33 - 83).  
El Peso específico y absorción del agregado 
fino 
(Norma ASTM C -127). 
El Peso específico y absorción del agregado 
grueso 
(ASTM C - 128). 
Peso Unitario de los agregados (ASTM C - 29). 
Diseño de mezcla (Método ACI 211). 
Ensayo de resistencia a la compresión (ASTM C - 39). 
Fuente: elaboración propia 
Validez y confiabilidad 
Para verificar la valides y confiabilidad de la presente investigación los 
dispositivos que se utilizarán estarán establecidas en normas y reglamentos. 
- Reglamento Nacional de Edificaciones. 





Proceso de Elaboración de Bloques de concreto con incorporación de vidrio 
Mezclado: Definiendo el mezclado; Tener en cuenta que para realizar un mezclado 
es importante tener lo siguiente un área limpia para, también tener los materiales 
que se utilizaran como agregado fino (vidrio molido), cemento y agua. Tener en 
cuenta que el primer paso para realiza el mezclado es la unión del agregado y el 
cemento este como mínimo tiene que tener dos vueltas, al observar la uniformidad 
de la mezcla se realiza un hoyo y al medio del preparado añadir la porción de agua 
hasta lograra obtener una mezcla con una consistencia deseada. 
Moldea: Este se basa en vaciar la mezcla al interior del molde metálico, 
seguidamente ubicar el molde en la mesa vibradora, la mezcla se agrega al molde 
por capas, asimismo, se usará una varilla para repartir la mezcla y así evitar la 
acumulación de aire y vacíos que pueden perjudicar el molde. Tenemos que tener 
la mesa vibradora en funcionamiento desde el inicio del vaciado hasta el final de 
este, cuando se observe en la parte superior del molde una capa delgada de agua 
delgada retirar el molde. 
Curado: El proceso o los pasos para obtener el curado de nuestro bloque es el 
siguiente: Una vez obtenida nuestra muestra tenemos que mantenerla húmeda con 
el objetivo de evitar las reacciones químicas que tiene el cemento, para que el 
elemento llegué a su más alta resistencia. 
Por ello es imprescindible el sanado de los elementos  regándolos tres veces al día 
o cuantas veces sean necesarias para así evitar que los bordes se sequen el periodo 
de esta es de una semana, también se pueden agrupar los bloques en una ruma de 
cuatro unidades para evitar fisuras y tener una separación de dos centímetros para 
el aire pueda circular que es importante. Otra forma de mantener el boque húmedo 
es sumergiéndolo en una piscina de agua suturada de cal para evitar las fisuras por 




2.6 Método análisis de datos  
Se realizara en una hoja de cálculo Excel con gráficos y cuadros estadísticos, en el 
cual mostraremos los diferentes porcentajes de la incorporación de vidrio a los 
bloques de concreto lo cual nos facilitará interpretar la información y para terminar 
facilitaremos la explicación de los resultados. 
2.7 Aspectos éticos.  
Para muestras y validación del cumplimiento de aspectos éticos para concretar la 
investigación se firmó la declaración de autenticad por cada uno de los autores 
investigadores. Además de ello la información obtenida será de uso confidencial. 
Se consideró al 100% la autenticidad con la seguridad en la obtención de datos 
obtenidos en laboratorio; dando paso a la identidad de las personas involucradas y 
















Los resultados presentados a continuación del proyecto de investigación están de 
acuerdo a los objetivos específicos plasmados en la presente investigación. 
Tabla Nº 3.  
Características de los agregados con incorporación del vidrio reciclado. 
        Fuente: Elaboración de los tesistas. 
Interpretación: 
Después de realizar todos los estudios necesarios en laboratorio las características físicas 
de los agregados son: en agregado fino; % Humedad: 4.6%. Dado el peso: de 2.61 
kg/cm3, % de absorción 1.11%, Peso unitario s. 1145 kg/m3, Peso unitario V. 1586 
kg/cm3 y el módulo de fineza 1.98. En los agregados gruesos el tamaño máximo 1 ½”, 
tamaño máximo nominal 1”, % humedad 0.11%, y 2.69, %Absorción 0.23, peso unitario 






 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS AGREGADOS  
Agregado Fino (Cantera - Naranjillos) Agregado Grueso (Cantera - Naranjillos) 
% Humedad                     :  4.68% Tamaño máximo                    :   1 1/2" 
Peso específico                :  2.61 kg/cm3 Tamaño máx. Nominal          :   1" 
% De Absorción              :  1.11% % Humedad                           :   0.11% 
Peso Unitario Suelto       :  1445 kg/cm3 Peso específico                      :  2.69 kg/cm3 
Peso Unitario Varillado   :   1586 kg/cm3 % Absorción                          :  0.23 
Módulo de fineza            :   1.98 Peso unitario Suelto              : 1421 kg/cm3 
  Peso unitario Varillado         :  1521 kg/cm3 
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Porcentaje de vidrio reciclado que se incorporará para el diseño de mezcla para 
obtener una mejor resistencia a la compresión.   
Tabla Nº 4. 
Se muestra el Diseño de mezcla para bloques de concreto con incorporación de vidrio 
reciclado al 10%, 20% y 30%. 
        Fuente: Resultado de laboratorio  
De acuerdo con los resultados de laboratorio, las proporciones se utilizará tenemos son 
5 baldes de piedra chancada, 0.6 baldes de agregado fino (arena y vidrio) y 23.12L de 
agua por cemento (bls), para realizar la mezcla con un asentamiento de 3” a 4”. 
Tabla Nº 5. 
Resistencia a la compresión promedio con incorporación de vidrio al 10%, 20%, 30%. 
       Fuente: Resultado de laboratorio  
 
BALDES DE 20 lts.) 
                        
CEMENTO 42.50 KG     CEMENTO   1 bol     
A. GRUESO 3.54 P3     A. GRUESO   5.01 baldes     
A. FINO 0.43 P3     A. FINO   0.60 baldes     
AGUA   23.12 lts     AGUA   23.12 lts     
SLUMP 3" - 4"       SLUMP   3"-4"       
PROPORCIÓN 






DOSIFICACIÓN PARA OBRA F´C = 210 KM/CM2 




De acuerdo con los resultados de laboratorio, las resistencias promedias para 
compresión fueron: Para la proporción de adición al 10% Fc’=102.37 Kg/cm2, para 20% 
Fc’=108.88 Kg/cm2 y para 30% Fc’=117.15 Kg/cm2; obteniendo la mayor resistencia la 
muestra con 30% de integración de vidrio reciclado, siendo esta la unidad a utilizar en 
el presente estudio. 
Resistencia para la tensión del concreto con la incorporación de vidrio reciclado 
comparando con un concreto f´c = 210 kg/ cm2. 
Tabla Nº6. 
El esfuerzo a la compresión del concreto con la incorporación de vidrio reciclado en 
comparación con un concreto f´c = 210 kg/ cm2. 
          Fuente: Resultado de laboratorio  
Interpretación: 
Se encontró que la resistencia del bloque sin incorporación de vidrio es de Fc’=91.81 
Kg/cm2, que en comparación con la unidad con 30% de incorporación está baja, 
demostrando que la adición del vidrio como agregado fino si aumenta 





RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 
PROMEDIO (KG/CM2) 
AL 30% DE INCORPORACIÓN 
 
117.15 




Costos comparativos de los bloques de concreto con incorporación de vidrio con 
respecto a los bloques de concreto convencional f’c 210 kg/cm2. 
Tabla Nº7. 
Costo del bloque de concreto con incorporación de vidrio. 
Fuente: Elaboración de los tesistas. 
Interpretación: 
De acuerdo a nuestros cálculos contabilizando agregados, herramientas manuales, 
equipos, flete y mano de obra, el costo bruto por unidad producida es S/. 2.45 y por 
consiguiente el precio adecuado para introducir el bloque al mercado competente sería 
de S/. 5.00. 
 
 






Cemento 0.13 KG 0.177 
2.45 S/. 5.00 
Arena gruesa 6.47 KG 0.21 
Vidrio 1.94 KG 0.71 
Piedra Chancada 15.82 KG 0.05 
Agua 0.86 m3 0.00172 
Flete 0.005 VIAJE 0.005 
H. Manuales 
(5%) 
0.0078125 % 0.0078125 
Moledora 0.05 HM 1.125 
Mezcladora 0.005 HM 0.0125 
Mano de obra 0.025 HH 0.15625 
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IV. DISCUSIÓN  
Al inicio realizamos el cálculo para la dosificación del concreto a utilizar el cual es F’c= 
210kg/cm2 donde obtuvimos que son necesarios 5 baldes de piedra chancada, 0.6 baldes 
de agregado fino (arena y vidrio) y 23.12L de agua por bolsa de cemento (bls), para 
realizar la mezcla adecuada para conseguir los resultados deseados en cuanto a 
resistencia. 
Después con nuestros resultados de laboratorio, las resistencias promedias para 
compresión fueron: Para la proporción de adición al 10% Fc’=102.37 Kg/cm2, para 20% 
Fc’=108.88 Kg/cm2 y para 30% Fc’=117.15 Kg/cm2; obteniendo la mayor resistencia la 
muestra con 30% de incorporación de vidrio reciclado, siendo esta la unidad a utilizar 
en el presente estudio. Todo ello para trabajar con la proporción adecuada para poder 
obtener un producto en óptimas condiciones y así conseguir los resultados deseados. 
Igualmente expresado por DURAN, Franco. (2015). En su trabajo de investigación 
titulado: Uso de metacaolín, vidrio reciclado y fibra óptica en la elaboración de un 
concreto translucido. (Artículo científico). Bucaramanga, Colombia. También nos 
indica que la adición de una sustancia puzolánica como el metacaolín (MK) al cemento 
optimizó la resistencia a la reacción álcali-sílice, que comúnmente se presenta por el 
alto contenido de sílice reactiva del vidrio, contribuyendo a la durabilidad del concreto 
no estructural. 
Luego de obtener la proporción adecuada procedimos a realizar la prueba de resistencia 
a la compresión en laboratorio donde obtuvimos que la resistencia del bloque sin 
incorporación de vidrio es de Fc’=91.81 Kg/cm2, que en comparación con la unidad con 
30% de incorporación está baja, demostrando que la adición del vidrio como agregado 
fino si aumenta considerablemente la resistencia de nuestro bloque ayudando a 
demostrar nuestro objetivo principal. 
Finalmente, de acuerdo a nuestros cálculos donde contabilizamos agregados, 
herramientas manuales, equipos, flete y mano de obra, el costo bruto por unidad 
producida es S/. 2.45 y por consiguiente el precio adecuado para introducir el bloque al 
mercado competente sería de S/. 5.00, siendo una propuesta económica y que aplica 
mecanismos socio ambientales para su producción, igualmente expresado por CERDA 
(2016) en su artículo científico “Uso de vidrio reciclado en bloques de concreto como 
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un producto rentable” donde demuestra que el uso de concreto con incorporación de 
vidrio es poco aprovechado en el Perú y si se puede entrar al mercado, ya que es rentable, 
siendo su costo de S/. 4.80. Quedando comprobado también el aprovechamiento de un 





















5.1 Se identificaron las características de los agregados del bloque con incorporación 
vidrio reciclado, donde obtuvimos los siguientes resultados: El porcentaje de 
humedad en agregados finos fue 4.68% en cambio en el agregado grueso fue menor, 
0.11%. El porcentaje de absorción en el agregado fino fue de 1.11% y en el 
agregado grueso 0.23%. En el peso específico tenemos 2.61% (agregado fino) y 
2.69 kg/cm3 (agregado grueso). El tamaño máximo 1 ½” y el tamaño máx. nomina 
1”. 
5.2 Realizó el diseño de mezcla para bloques de concreta incorporación de vidrio 
reciclado al 10%, 20% y 30% donde los resultados fueron: Para la proporción de 
adición al 10% Fc’=102.37 Kg/cm2, para 20% Fc’=108.88 Kg/cm2 y para 30% 
Fc’=117.15 Kg/cm2, siendo la proporción adecuada la de 30%.  
5.3 Se determinó que 30% Fc’=117.15 Kg/cm2 en comparación con un concreto sin 
adición con Fc’=91.81 Kg/cm2; notando claramente el incremento en la resistencia. 
5.4 Se recaudó los datos precisos para obtener el promedio del costo del bloque de 
concreto con incorporación de vidrio, siendo el costo bruto por unidad producida 
es S/. 2.45 y por consiguiente el precio adecuado para introducir el bloque al 











6.1 Se recomienda para estos tipos de investigaciones consultar en diferentes canteras, 
considerando siempre la opinión de expertos y muchas veces las propias personas  
que extraen este material en distintos lugares.   
6.2 Se recomienda que para futuras investigaciones se ocupe más de 2 proporciones 
como muestreo, y que se utilice mayores proporciones para evidenciar el límite de 
adición.  
6.3 Se recomiendo que para la prueba a compresión se utilice unidades en óptimo estado 
para poder obtener resultados reales. 
6.4 Se recomienda que para el cálculo de costo siempre se tenga en cuenta el flete y 
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Título: “Determinación de las propiedades del bloque de concreto con incorporación de vidrio reciclado en la resistencia a la compresión, 
Rioja 2019” 
 
ANEXO 01: Matriz de consistencias. 
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ANEXO 02: Resultados del ensayo de resistencia a la compresión 
ENSAYOS EN LABORATORIO  
 
PROYECTO: “DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES DEL BLOQUE DE 
CONCRETO CON INCORPORACIÓN DE VIDRIO RECICLADO EN LA 
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN, RIOJA 2019” 
SOLICITA    : VELA VELA LUIS MIGUEL 
SANTILLAN VEGA IVAN 
DEPARTAMENTO   :  SAN MARTÍN 
PROVINCIA  :  RIOJA 
DISTRIO   :  RIOJA 
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Anexo 03: Tipos de cementos fabricados y utilizados en Perú 
